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[UMA KAO STANI[TE EKOLO[KIH PROIZVODA
FOREST AS THE HABITAT OF ECOLOGICAL PRODUCTS
SA@ETAK
^ovjek je oduvijek sakupljao razli~ito bilje, gljive i druge plodove iz {ume, te
ih koristio za hranu, kao lijek, za~in, kozmeti~ka sredstva, u obredima, kao vlak-
na za odje}u, materijal za gradnju skloni{ta i u razne druge svrhe. Danas, u suvre-
menom dru{tvu tako|er mnogi ljudi sakupljaju}i proizvode iz {ume, osobito u
zemljama u razvoju, podmiruju dio svojih potreba i ostvaruju odre|en prihod.
U svijetu se od 422.000 cvjetnih vrsta 50.000 vrsta koristi u medicinske
svrhe. Unato~ brzom razvoju kemijske industrije u posljednjih ~etrdeset godina,
koji je rezultirao velikim porastom sinteti~kih lijekova, nije se smanjilo zaniman-
je za ljekovito bilje iz prirode. S porastom zra~nog one~i{}enja kao i optere}eno-
sti velikih poljoprivrednih povr{ina razli~itim pesticidima i te{kim metalima u za-
padnim zemljama sve se vi{e pove}ava interes i potra`nja za proizvodima iz pri-
rode koja nije one~i{}ena razli~itim kemijskim tvarima. [uma i {umsko zemlji{te
danas se sve vi{e prepoznaje kao podru~je najmanje optere}eno razli~itim kemij-
skim tvarima. Osobitost {uma Republike Hrvatske njihova je prirodnost i velika
biolo{ka raznolikost. Dodatnoj za{titi {uma doprinosi i kori{tenje biolo{kih i bio-
tehni~kih preparata za za{titu od razli~itih biljnih bolesti i {tetnika.




Ekolo{ka proizvodnja („organska“, „biolo{ka“) definirana je Zakonom o eko-
lo{koj proizvodnji (NN 12/2001) kao poseban sustav odr`ivoga gospodarenja u
poljoprivredi i {umarstvu koji obuhva}a uzgoj bilja i `ivotinja, proizvodnju hrane,
sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uklju~uje sve eko-
lo{ki, gospodarski i dru{tveno opravdane proizvodno-tehnolo{ke metode, zahva-
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te i sustave, najpovoljnije koriste}i plodnost tla i raspolo`ive
vode, prirodna svojstva biljaka, `ivotinja i krajobraza, po-
ve}anje prinosa i otpornosti biljaka s pomo}u prirodnih sila
i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za za{titu
bilja i `ivotinja, sukladno s me|unarodno usvojenim norma-
ma i na~elima. Svrha ekolo{ke proizvodnje je za{tita zdravlja i
`ivota ljudi, za{tita prirode i okoli{a, te za{tita potro{a~a. Eko-
lo{ki poljoprivredni i prehrambeni proizvod prepoznajemo is-
klju~ivo po ekolo{koj markici koju dodjeljuje Ministarstvo poljoprivrede i {umar-
stva nakon {to je udovoljilo svim kriterijima iz Zakona o ekolo{koj proizvodnji.
Hrvatski znak ekolo{kog proizvoda je djetelina s ~etiri lista.
Znak potro{a~ima daje sigurnost i vra}a povjerenje u proizvod i sustav. Eko-
lo{ka proizvodnja omogu}uje odr`ivo gospodarenje prirodnim resursima (~uva
plodnost tla, floru i faunu, vodu i atmosferu smanjenjem primjene pesticida, um-
jetnih mineralnih gnojiva, te ekolo{kim zbrinjavanjem otpada stvara povoljnije
klimatske i ekonomske uvjete).
Kako bi se dobio status ekolo{kog proizvo|a~a, potrebno je prijelazno raz-
doblje u kojemu je uz odgovaraju}e ekolo{ke metode odre|eno podru~je mogu}e
prevesti iz konvencionalne u ekolo{ku proizvodnju.
Ekolo{ka poljoprivreda pojavila se u prvoj polovici 20. stolje}a i to kao reak-
cija na nepovoljne utjecaje nekontrolirane industrijalizacije i razvoja konvencio-
nalne poljoprivrede.
Njen utemeljitelj je poznati antropozof Rudolf Steiner, koji je uveo bio-
lo{ko-dinami~ke metode proizvodnje hrane i na taj na~in objedinio poznavanje
prirodnih zakonitosti s prastarim znanjem i praksom.
Usporedno s porastom globalnog one~i{}enja okoli{a i nestankom {uma u po-
jedinim dijelovima svijeta, sve vi{e raste svijest o potrebi o~uvanja prirode i prom-
jeni odnosa ~ovjeka prema prirodi. Sve vi{e ljudi u svijetu `eli znati da kupovinom
nekog proizvoda ne}e ugroziti svoje zdravlje kao i da ne}e doprinijeti uni{tavanju
prirode, nego }e pomo}i njenom o~uvanju. Odgovaraju}i na takve zahtjeve poja-
vile su se me|unarodne organizacije koje su izradile stroge standarde proizvodnje,
prije svega prehrambenih a potom i drugih proizvoda, te svojim proizvo|a~ima
omogu}ile izlazak proizvoda na tr`i{te s posebno za{ti}enom markicom. Dobive-
na markica izdvaja takve proizvode koji su nastali posebnim ekolo{kim metodama
proizvodnje od ostalih. Sli~an standard primijenjen je i na {ume. Potvrda da se
{umom gospodari prema strogim ekolo{kim, ekonomskim i socijalnim standardi-
man je FSC (Forest Stewardship Cuncil) znak, koji su Hrvatske {ume dobile za dva
milijuna hektara {uma.
POVIJESNI RAZVOJ EKOLO{KE PROIZVODNJE
THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL PRODUCTION
Godine 1924. utemeljena je oznaka biodinami~ke poljoprivrede „Demeter“.
Prvi ~asopis za popularizaciju ekolo{ke poljoprivrede tiskan je 1942. godine u
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SAD-u „Organic Farming and Gardening“. Engleska tvrtka „Soil Association“ ob-
javila je 1967. godine prve privatne standarde za proizvodnju ekolo{ke hrane. Go-
dine 1972. osnovana je svjetska organizacija za ekolo{ku poljoprivredu IFOAM
(International Federation on of Organic Agriculture Movements), koja danas
okuplja 750 svjetskih organizacija iz vi{e od 100 zemalja svijeta.
Iz Izvje{}a Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodnoga gospodarstva za
2005. godinu, vidljivo je da Hrvatska ima cca 3.000 ha povr{ina pod ekolo{kom
proizvodnjom.
Ekolo{ka poljoprivreda uklapa se u koncept odr`ivog razvitka, jer u ukupnom
gospodarenju te`i ekolo{ki ~istoj, gospodarski isplativoj, eti~ki prihvatljivoj i socijal-
no pravednoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ve}ina hrane koju konzumiramo uglav-
nom potje~e iz konvencionalne poljoprivrede. U odnosu na ekolo{ku proizvodnju
karakterizira je prekomjerno i neracionalno tro{enje prirodnih resursa, razne mjere
koje ostavljaju trajne {tetne posljedice na cjelokupnu prirodu i prirodne procese, te
remeti uspostavljenu prirodnu ravnote`u zbog primjene razli~itih kemijskih sredsta-
va za{tite. Danas je prekomjerna konvencionalna proizvodnja postala najve}i
one~i{}iva~ okoli{a, pitke vode, tla i zraka. U posljednjih pedeset godina uporaba
pesticida porasla za 3000 posto a neki {tetni rezidui i danas su prisutni.
ZNA^AJ [UME U EKOLO[KOJ PROIZVODNJI
THE ROLE OF FOREST IN THE ECOLOGICAL PRODUCTION
[ume su uz more na{ najve}i prirodni resurs. Pokrivaju vi{e od 40% ukupne
povr{ine dr`avnog teritorija i zbog svoje velike raznolikosti omogu}uju kori{tenje
mnogih svojih proizvoda. Dobivenim FSC-certifikatom stvoreni su preduvjeti da
samoniklo bilje, {umski med i mnogi drugi {umski proizvodi budu valorizirani kao
ekolo{ki proizvodi. Prirodne {ume su stani{ta bogata mnogim samoniklim i ljeko-
vitim biljkama. Ljekovito i aromati~no bilje oduvijek se sakupljalo iz {uma, a u
jednom razdoblju zauzimalo je zna~ajan postotak u izvozu Hrvatske. Tako se
1940. godine godi{nje izvozilo 5.000 tona, u vrijednosti 13 milijuna US$. U ukup-
nom izvozu ljekovitog bilja najzastupljenija je kadulja, slijede metvica, lipa, kami-
lica, sljez i druge vrste i ~inile su vi{e od 40% ukupnog izvoza.
U na{im planinskim i nizinskim {umama, te na {umskom zemlji{tu koje ~ine
{umski pa{njaci i livade, rastu mnogobrojne vrste biljaka koje se u nekim svojim
dijelovima koriste u farmaceutskoj industriji. Prisutan je i velik broj endemi~nih
vrsta, po ~emu je Hrvatska najzna~ajnije podru~je u ovom dijelu Europe. Veliko
bogatstvo biljnih vrsta uvjetovano je razvedeno{}u reljefa, geolo{kim, pedo-
lo{kim, hidrolo{kim i klimatskim prilikama te djelomi~no ljudskim utjecajem.
Ekolo{ka proizvodnja u {umi i na {umskom zemlji{tu, prema kriterijima iz Za-
kona o ekolo{koj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, odnosi
se na kori{tenje ne drvnih {umskih proizvoda i podizanje biljnih nasada. Takvi
proizvodi nisu zaga|eni pesticidima, ostalim reziduama i ne sadr`e genetski modi-
ficirane organizme.
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Ekolo{kom proizvodnjom uspostavlja se ravnote`a u prirodi, doprinosi se
o~uvanje prirodnih resursa, tala i voda, o~uvanje biolo{ke raznolikosti, o~uvanju i
vrednovanju ruralnih podru~ja.
Ekolo{ka proizvodnja regulirana je zakonom i sva gospodarstva koja `ele ko-
mercijalizirati svoje proizvode na tom specifi~nom tr`i{tu moraju biti pod nadzo-
rom nadzornih stanica ovla{tenih od Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vod-
noga gospodarstva. Proizvo|a~i moraju po{tivati metode uzgoja ili metode sakup-
ljanja koje su navedene u propisima i primjenjivati samo biolo{ka, dopu{tena,
sredstva za za{titu od biljnih bolesti i {tetnika.
Ekolo{ki proizvod prepoznaje se po svojoj deklaraciji koja obavezno mora
sadr`avati naziv nadzorne stanice, jedinstveni broj potvrdnice i natpis ''ekoproiz-
vod'', odnosno ''proizvedeno u prijelaznom razdoblju''.
Ekolo{ke proizvode moraju deklarirati i uvoznici, gdje tako|er mora biti na-
vedeni nadzorna stanica i broj potvrdnice, ~ime je potvr|eno da su inozemni certi-
fikati u skladu s na{im propisima.
Kako iz spoznaje da se takvim proizvodima {titi zdravlje tako iz sve ve}e svije-
sti o potrebi o~uvanja okoli{a raste potreba za ekolo{kim proizvodima u svijetu.
ZAKLJU^CI
CONCLUSIONS
Posljedica sve ve}e industrijalizacije je okoli{ optere}en razli~itim {tetnim tva-
rima. Gotovo da nema mjesta na zemaljskoj kugli gdje nisu prona|eni tragovi {tet-
nih kemijskih tvari i spojeva. Koli~ina {tetnih plinova u zraku pove}ava se iz godi-
ne u godinu. Opstanak ~ovje~anstva opasno je ugro`en klimatskim promjenama i
razli~itim bolestima. Uz one~i{}eni okoli{ hrana iz konvencionalnog uzgoja dodat-
no je opteretila ljudski organizam {tetnim kemijskim tvarima, {to je doprinijelo
pove}anju broja oboljelih od malignih bolesti. Usporedno s time raste i svijest ljudi
o potrebi mijenjanja svojih `ivotnih navika, a to uklju~uje povratak prirodi, njenoj
za{titi i prirodnom proizvodu.
[umski proizvodi postaju sve tra`eniji i zbog toga ih treba posebno valorizirati
i za{tititi. Njihovo kori{tenje nabolje se mo`e potvrditi i kontrolirati kroz propise
iz Zakona o ekolo{koj proizvodnji. Ekolo{ka proizvodnja glavna je sastavnica
op}eprihva}ene Strategije odr`ivog razvitka, a potvr|ivanje {umskih proizvoda
kao ekolo{kih daje novu vrijednost na{im {umama.
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FOREST AS THE HABITAT OF ECOLOGICAL PRODUCTS
Summary
Man has always collected plants, mushrooms and other forest fruits, and used them as
food, medicine, spices, cosmetics, for rituals, fiber for clothing, building material, and for a
number of other purposes. Even today many people collect forest products, especially in the
developing countries, and use them for their own purposes, or to realise certain profits. Of
the 422,000 flower species in the whole world, 50,000 are used for medicinal purposes. In
spite of the fast development of chemical industry in the last four decades, which resulted in
a great increase of synthetic drugs, the interest for medicinal plants has not decreased. The
growing air pollution and the disturbance of large agricultural areas by different pesticides
and heavy metals in the western countries have all contributed to the increasing interest and
demand for the natural products that are not polluted by various chemicals. Forests and
forestland are increasingly recognised as the areas least disturbed by chemical compounds.
A characteristic feature of Croatian forests is their great biological diversity. The use of a
high proportion of biological and bio-technical substances in the protection from various
pests, compared to the chemical substances, contributes to forest protection.With a rising
awareness of the necessity of environmental protection, the demand for ecological forest
products is larger and larger. Accordingly, the Law on Ecological Production (NN 12/01)
has opened the possibility for certifying secondary forest products as ecological production.
«Ecological products» are recognised by the ecological label issued by the Ministry of Agri-
culture and Forestry, certifying that the product meets all the criteria of ecological produc-
tion.
The Croatian mark of ecological product is a four-leaf clover. This mark is the sign of
safety and trust in the product and the system. Ecological production enables sustainable
management of natural resources – it protects the fertility of the soil, flora and fauna, water
and atmosphere, by reducing the use of pesticides, artificial mineral fertilisers and other
agrochemicals. With ecological agricultural waste-disposal, more favourable economical
conditions can be achieved.
Thanks to its geographical position across several climatic zones (continental, mediter-
ranean, sub-mediterranean, central European, mountainous), the multiformity of the relief,
the geological, pedological, and hydrological circumstances, Croatia has outstanding natu-
ral conditions for the development of ecological production. Covering 40% of the national
territory, Croatian forests are characterised by a diversity that enables the use of many
products as ecological. The acquired FSC-certificate is the base upon which Croatian wild
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